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S P R A W O Z D A N I E
W dniach 15–19.04.2008 w berlińskim Międzynarodo-
wym Centrum Kongresowym odbyło się jedno z najbar-
dziej prestiżowych wydarzeń onkologicznych — VI Eu-
ropejska Konferencja Raka Piersi. Przez 5 dni wieloty-
sięczne międzynarodowe audytorium miało okazję wy-
słuchać opinii specjalistów z zakresu onkologii klinicz-
nej, radioterapii, chirurgii onkologicznej, diagnostyki
obrazowej, biologii molekularnej, patomorfologii, psy-
choonkologii. Dyskutowano zarówno o najbardziej ocze-
kiwanych wynikach najnowszych badań, o nowych czyn-
nikach przeciwnowotworowych, jak i o dotychczasowych
standardach postępowania (nierzadko poddawano je
surowej ocenie). Zainteresowanie budziły nowatorska
treść wystąpień ekspertów oraz forma ich przedstawia-
nia (dyskusje panelowe, pojedynki na argumenty, sym-
pozja satelitarne). Napięty program naukowy konferen-
cji gwarantował mnogość doznań poznawczych, a sty-
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Pragnę złożyć serdeczne podziękowania Redakcji On-
kologii w Praktyce Klinicznej oraz firmie Cephalon
Oncology za umożliwienie mi wzięcia udziału w tym nie-
zwykłym wydarzeniu naukowym. A kolejnym laureatom
Konkursu dla Młodych Naukowców na najlepszy opis
przypadku klinicznego życzę powodzenia i równie du-
żej satysfakcji z wygranej!
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